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本稿では、去る2017年4月28日にリニューアル公開
し た「 ア ジ ア 経 済 研 究 所 学 術 研 究 リ ポ ジ ト リ 」
（ARRIDE）をご紹介します。
●ARRIDEとは？









































































村 井 友 子
39アジ研ワールド・トレンド No.266（2017. 12）
ARRIDE（https://ir.ide.go.jp/）
